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Stanje
Nijenepoznataèinjenicadabrojobjavljenihznanstvenihradovau
svijeturasteeksponencijalnostalnopoveæavajuæibrojraspoloÞivih
znanstvenih informacija. Samo u razdoblju od 1981. do 2004.
broj znanstvenih radova porastao je za 56 % (Yancey, R.). Osim
unutar akademske i istraÞivaèke zajednice znanstvene se informa-
cije proizvode u privredi, vladinim ustanovama i sl. Iako u pravilu
digitalne, znanstvene se informacije pojavljuju u najrazlièitijim
oblicima. Dostupne su putem razlièitih ustanova, informacijskih
servisa, baza podataka, publikacija i drugih informacijskih izvora,
kako komercijalnih tako i onih u otvorenom pristupu. U tom
mnoštvusvejeteÞepronaæiinformacijukojajekorisnikupotrebna
i relevantna. Pri pronalaÞenju znanstvenih informacija korisnici se
nerijetko okreæu internetskim pretraÞivaèima kao što su Google,
Yahooidr.,kojikaorezultatdajuprevišeneselektiranihinformaci-
ja, od kojih je veæi dio zagovarajuæ. Informacijska pismenost veæi-
ne znanstvenika ne slijedi ubrzani razvoj tehnologija i raspoloÞivih
moguænosti.
Imajuæi u vidu sve te èinjenice, u Hrvatskoj smo još prije desetak
godina prepoznali potrebu udruÞivanja knjiÞnica, a s ciljem prera-
stanja knjiÞnica u suvremene informacijske centre unutar kojih æe
kompetentni bibliotekari biti u stanju pravovremeno osigurati po-
trebnu informaciju za korisnika. Hrvatsku akademsku i istraÞivaè-
ku zajednicu usluÞuje 150 visokoškolskih i specijalnih knjiÞnica
podupiruæi istraÞivanja i visoko obrazovanje, a projekt Sustav
znanstvenih informacija (SZI) koji je djelovao od 1994. do 2004.
objedinjavao je rad veæine tih knjiÞnica (njih 120). Sustav je djelo-
vao kroz pet tematskih podsustava: biomedicina, prirodoslovlje,
tehnika, društvene i humanistièke znanosti. Tijekom zajednièkog
rada informacije su se korisnicima nastojale ponuditi na njima
najprihvatljiviji naèin, pa smo tako za pretraÞivanje kataloga knji-
Þnica još 1997. izradili jednostavna i prijateljska suèelja putem
kojih je bilo moguæe pretraÞiti skupni katalog za svaki podsustav
ponaosob. Skupni katalozi imaju jednostavna suèelja s moguæ-
nošæu pretraÞivanja po naslovu, autoru i korporativnom autoru za
knjige te naslovu, mjestu izdanja i godini za èasopise, a svako pre-
traÞivanje moguæe je limitirati na pojedinu knjiÞnicu koja sudje-
luje u sustavu. Posljednjih godina svog djelovanja SZI je svoje
aktivnosti usmjerio ka razvoju novih knjiÞniènih usluga koje su po-
najprije trebale korisnicima olakšati pristup znanstvenim informa-
cijama koje su im na raspolaganju.
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laboratoriju treba pola godine, nakon pet godina svaki imalo am-
biciozniji kemièar moÞe postati struènjak za koje mu drago po-
druèje. No ni nakon pedeset godina nesamostalan èovjek ne
moÞe postati samostalan, još manje nekreativna osoba moÞe po-
stati kreativna ako po naravi nije samostalna i kreativna. Samo je
šest posto ljudi kreativno, svi drugi su vješti imitatori ili pedantni
rutineri. A tih šest posto kreativne populacije ne opredjeljuje se li-
stom za znanstveni rad. Za razliku od umjetnièkih akademija, nig-
dje se na tehnièkim fakultetima ne potièe, još manje uèi kre-
ativnost. Nakon što sam kao momèiæ radio kod kuæe kemijske
pokuse ne znajuæi o kemijskoj reakciji ništa do gole jednadÞbe, a
èesto ni to (nego sam se domišljao što bi moglo nastati ako pomi-
ješam ovo i ono), doðoh u kemijski praktikum gdje je toèno pisalo
kad æeš uzeti koju tikvicu i koju kapalicu. Gdje je tu mjesto za zna-
tiÞelju? Gdje je tu mjesto za invenciju? Gdje je tu mjesto za otkri-
vanjenovoga?Nemaga:ionomalokreativnostiisamostalnostišto
ga mladi èovjek ima biva potpuno uništeno tom i takvom nasta-
vom.
Pa ipak, lošim se školskim sustavom ne moÞe opravdavati vlastita
nesposobnost. “U osnovnoj školi nastavnici su bili poput vodnika,
u gimnaziji poput poruènika”, sjeæa se svog školovanja Einstein, pa
opet mu to nije smetalo da svoje slobodno vrijeme, koje mu je
preostalo nakon rada u patentnom uredu, utroši na izradu onih
pet spomenutih èlanaka. Pasteura je profesor u gimnaziji ukorio
kad ga je nešto pitao – jer “škola sluÞi zato da uèitelji pitaju uèe-
nike, a ne uèenici uèitelje” – pa opet je mladi Louis postao najpo-
duzetniji znanstvenik u povijesti.
“Meni moj voditelj ne da naprijed”, veli mi kolegica, a ja je pitam
što je uèinila da se osamostali. Jedno je napisati jedan od mnogo
radova u nizu i objaviti ga u èasopisu u kojem tvog voditelja svatko
poznaje, a sasvim je nešto drugo sam krenuti u novu temu, petljati
se s bezbrojnim tehnièkim i inim poteškoæama, a onda tek treæe
godine nešto objaviti nakon što si izdrÞao baraÞnu vatru šestorice
recenzenata i dvojice urednika. Jedno je biti prst i nokat sa svojim
voditeljem i njegovom zaslugom graditi znanstvenu karijeru, dru-
go je boriti se sa svima i svakime za svoju temu, za svoj projekt, za
svoju ideju. To sam dobrano osjetio na vlastitoj koÞi. Da bi se
èovjek osamostalio treba se znati sukobiti s ljudima–at oj ecijena
koju malo tko Þeli platiti.
“Sami smo stvorili tebe, Þedni, gladni i bosi”, govori partizanska
pjesma o slobodi, odraÞavajuæi ono što je davno prije toga Periklo
rekao Atenjanima: “Tajna slobode je u hrabrosti.” Sloboda je
slatka, ali med slobode postaje sladak nakon mnogo gorèine.Ciljevi
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tematski je portal razvijen u suradnji sa svim ukljuèenim knjiÞni-
cama. Arhitektura tematskog portala treba krajnjim korisnicima
omoguæiti jednostavan pristup brojnim elektronièkim èasopisima i
ostalim informacijskim izvorima na internetu iz njihovog speci-
fiènog znanstvenog podruèja. ZIND je izraðen i objavljen tijekom
druge polovice 2004. s osnovnim ciljem da unaprijedi korištenje
raspoloÞivih informacijskih izvora, kako onih komercijalnih koje
za potrebe cijele akademske i istraÞivaèke zajednice nabavlja
MZOŠ,takoionihkojisuslobodnodostupninainternetu.Krozje-
dinstvenuulaznustranicuZINDomoguæavalaganipristupraznoli-
kim multidisciplinarnim znanstvenim izvorima i uslugama, a po-
sebnu paÞnju obraæa i na hrvatske informacijske izvore.
Struktura ZINDa
ZIND se sastoji od dva osnovna dijela: administracijskog i koris-
nièkog suèelja. Osnova administracijskog dijela ZIND-a je Lib-
Data, knjiÞnièno orijentirana web-aplikacija otvorenog koda raz-
vijena na University of Minnesota. LibData èini integrirana arhi-
tektura baze podataka i suèelje za unos zapisa u bazu podataka.
Zapisi mogu biti najrazlièitiji tiskani i web-izvori, nastavni materi-
jali i dr. LibData je sagraðena od komponenti otvorenog koda
(Apache, mySQL i PHP) i kao otvoreni kod ponuðena je pod jav-
nom licencijom GNU cjelokupnoj knjiÞnièarskoj zajednici. Pored
suèelja za unos koje je vrlo lagano za korištenje i kojim se generira
baza podataka (slika 1) od strane knjiÞnièara sistem nudi dina-
mièki generirane internetske stranice namijenjene korisnicima (sli-
ka 2).
Dva su osnovna dijela LibData:
1. CourseLib/PageScribe (CLPS) – namijenjen nastavnim progra-
mima i
2. Research QuickStart (RQS) – namijenjen stvaranju tematski ori-
jentiranih internetskih stranica.
Struktura LibData ukljuèuje èetrdesetak relacijskih baza podataka
kojeseodrÞavajuprekoweb-obrazaca.Iakosumoguænostimeðu-
sobnog povezivanja brojne, veæina njih je opcijskog karaktera,
tako da se knjiÞnièarima nude razlièite moguænosti. Razvijen je
sloÞen sustav autentifikacije koji omoguæuje administriranje na
razlièitim razinama i s razlièitim ovlastima: autori, upravitelji i ad-
ministratori. Autori mogu stvarati nove zapise i ureðivati bilo koji
zapis. Izbrisati mogu samo zapise koje su sami stvorili. Upravitelji
mogu stvarati nove zapise i ureðivati/brisati bilo koji zapis. Po je-
dan upravitelj dodijeljen je svakom predmetnom podruèju (bio-
medicini, prirodoslovlju, tehnici, humanistici i društvenim znano-
stima) i zadatak im je brinuti se o izboru izvora koji se unose u
bazu te o kvaliteti metapodataka kojima su ti izvori opisani.
Informacijski izvori koje unosimo u LibData mogu biti jedinice
bilo koje graðe neovisno o mediju (tiskani, online, CD-ROM, tra-
ke) za koju administratori smatraju da su zanimljivi korisnicima u
sustavu visokog obrazovanja i znanosti. Pojedini informacijski
izvor opisuje se sljedeæim metapodacima (sukladno tzv. DC – Du-
blin Core standardu):
– Naslov (Title) – naslov u obliku u kojem ga nalazimo ispisanog u
izvorniku;
– Drugi naslov (Other Title) – alternativni naslov, kratica ili dru-
gaèije ispisan naslov;
– Autor(i) (Author(s)) – podatak o autorstvu;
– Obuhvat (Coverage Detail) – raspon godina koji izvor obu-
hvaæa;
– Ukljuèeni izvori (Sources Indexed) – URL izdavaèa odnosno
ustanove koja odrÞava izvor ili URL na kojem se nalazi popis
podjedinica koje su ukljuèene u naš izvor;
– URL-adresa (URL) – toèna URL-adresa izvora ako se radi o
mreÞno dostupnom izvoru;
– Datum izdavanja (Publish Date) – datum izdavanja izvora;
– Izdanje (Edition) – podatak o kojem se izdanju izvora radi;
– Smještaj u knjiÞnici i signatura (Library Location and Call No.) –
ako se radi o izvoru na mediju koji je smješten u nekoj od
knjiÞnica, ovdje se upisuje podataka o knjiÞnici koja izvor
posjeduje i signaturu koju nosi izvor u toj knjiÞnici;
– Jedinstveni broj iz kataloga (AlephNo.) – ako je izvor obraðen
unutar kataloga knjiÞnice, ovdje æemo upisati MFN (Master File
Number), tj. jedinstveni broj iz kataloga;
– Vrsta informacijskog izvora (Master Information Type, Base In-
formation Type) – odabire se vrsta informacijskog izvora koja
najtoènije opisuje izvor (vidi prilog 1);
– Opis (Annotation) – kratki opis izvora uz napomene o posebno-
stima koje korisnicima mogu biti od vaÞnosti;
– Lokacija (Location) – podatak o tome koje ustanove imaju pri-
stup izvoru;
– Dostupnost (Feature) – npr. otvoreni pristup, ogranièeni pri-
stup, CD-ROM i sl.
Postoji još i administracijsko suèelje za editiranje statièkih inter-
netskih stranica (gornja traka) koje omoguæava i pregled unesenih
informacijskih izvora, statistiku i sl.
Korisnièko suèelje ZIND-a dizajnirali su sami knjiÞnièari nastojeæi
ponajprije ponuditi jednostavan i transparentan pristup ukljuèe-
nim informacijskim izvorima. Korisniku se nudi pretraÞivanje svih
ukljuèenih informacijskih izvora (jednostavno i napredno pretraÞi-
vanje) te pregledavanje prema znanstvenom podruèju, potpo-
druèju i prema vrsti informacijskih izvora (slika 2).
Kao klasifikacija znanstvenih podruèja i potpodruèja primijenjena
je klasifikacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koja je
bliska znanstvenicima u Hrvatskoj. Odabirom na Prirodoslovlje u
prozorèiæu s potpodruèjima ponuðena je i Kemija, koju moÞemo
odabrati i kliknuti na strelicu. Za podruèje kemije ZIND trenu-
taèno ukljuèuje 252 informacijska izvora, ukljuèujuæi i elektro-
nièke èasopise, kao što je vidljivo na slici 3. Na jednom zaslonu
prikazano je deset rezultata.
Sva pretraÞivanja i pregledavanja koja provodimo unutar Prirod-
nih znanosti odnose se iskljuèivo na to podruèja. Za svaki informa-
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Slika 1 – Osnovno administracijsko suèelje LibDatacijski izvor postoji skraæeni opis s poveznicom na internet, a na
raspolaganju je i detaljan zapis sa cjelovitim opisom informaci-
jskog izvora unutar baze podataka.
Zbog prestanka rada Sustava znanstvenih informacija ZIND je i
nakon gotovo dvije godine rada još u svojoj prvoj fazi razvoja.
Razvijen je velikim angaÞmanom knjiÞnièara, a za dio programi-
ranja i web-dizajna angaÞirani su profesionalci. Osnovu ZIND-a
èini baza podataka koju treba nadopunjavati i mijenjati, a treba
osigurati i razvoj cijelog sustava, za što više ne postoje osigurana
sredstva. Posebno treba poraditi na prikazu rezultata koji za sada
reda sve pronaðene rezultate abecednim redom, a na kraju se pri-
kazuju pojedinaèni elektronièki èasopisi. Podaci o elektronièkim
èasopisima preuzimaju se iz baze podataka EJOL, a sustav preuzi-
manja podataka takoðer bi trebalo unaprijediti. OdrÞavanje po-
stojeæeg sustava preuzela je volonterski KnjiÞnica Instituta Ruðer
Boškoviæ koja odrÞava posluÞitelj na kojem je ZIND instaliran,
izraðuje trajnu pohranu unesenih izvora, sudjeluje na unosu po-
dataka i koordinira rad ukljuèenih knjiÞnièara. Osim KnjiÞnice
IRB-a na ZIND-u aktivno sudjeluju Središnja medicinska knjiÞnica
u Zagrebu, knjiÞnice Strojarskog fakulteta u Zagrebu, Šumarskog
fakulteta u Zagrebu i druge.
Jedna od glavnih prednosti ZIND-a je poticanje suradnje meðu
knjiÞnièarima i uèinkovitost koja se postiÞe time da je jednom
uneseni informacijski izvor, kojeg je obradio i metapodacima opi-
sao jedan knjiÞnièar, dostupan svim zainteresiranim korisnicima.
Posebice se povezuju knjiÞnièari odreðenog tematskog podruèja
unutar kojeg usko suraðuju. Dosadašnje iskustvo pokazalo je ve-
liku potrebu za sliènim informacijskim servisima. ZIND je naišao
na dobar prijem kako kod knjiÞnièara tako i kod znanstvenika, šte-
deæi vrijeme i jednih i drugih. KnjiÞnièarima je bitno smanjen po-
sao oko selekcije i obrade informacija koje nude korisnicima, a
korisnici pak ne moraju lutati od izvora do izvora, veæ mogu jed-
nostavno pregledati/pretraÞiti izvore koji su im na raspolaganju
unutar njihovog znanstvenog podruèja. U daljnjem razdoblju
mnogo toga moÞe biti uèinjeno po pitanju interoperabilnosti i
razmjene informacije sa sliènim servisima u svijetu kako bi se unos
što više automatizirao, a broj raspoloÞivih izvora što više poveæao.
Ovakvi sustavi iza kojih stoji struènost i kredibilitet knjiÞnièara/
informacijskih struènjaka podiÞu ugled i opravdavaju vaÞnost
knjiÞnica.
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